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No Photo NIM Student Name
ASG
(25%)
FIN
(40%)
MID
(35%)
Final
Score Grade
ASG
(100%)
FIN
(100%)
MID
(100%)
1 1801438952 SAMUEL 80 80 80 80 B+
2 1901504841 RAIHAN PRADHIKA 90 100 93 95 A
Institution : BINUS University Academic Career : Undergraduate
Campus : Binus Kemanggisan Term : 2019, Even Semester
Course : MATH6068 - Partial Differential Equations Class : LA05
Note : The Student who are highlighted in red background will get zero (0) points because of their ineligibility to take the exam due
to Absence during Exam Period, Cheating, and any kind of Violation. For student who are sick during the exam period, the score will
be revised after the Make-Up Exam Period.
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3 1901516892 ELMER MATTHEW JAPARA 80 80 85 82 B+
4 2201727922 IVAN REGINALD BUDIANTO 85 95 95 93 A
5 2201730835 ELOISE YEMIMA SARI 90 90 90 90 A
6 2201731485 NATHANAEL JEFFREY 95 100 98 98 A
7 2201738876 ALVIN MATTHEW 90 85 93 89 A-
8 2201741366 VARELLINO GALLAN 95 90 93 93 A
9 2201742936 RUSSELL KENAEL AZARIA 95 95 93 95 A
10 2201751631 LOUIS VINCENT SANJAYA 90 100 98 97 A
11 2201752035 KEVIN TAN 95 95 95 95 A
12 2201754854 RICO FILBERTO 95 100 93 97 A
13 2201754873 NOVITA SARI 85 80 85 83 B+
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14 2201754904 EDRIC JONATHAN 90 90 90 90 A
15 2201757111 JUANDREAS EZARFELIX 90 100 90 94 A
16 2201759104 JACKY YOLANDA 85 80 80 82 B+
17 2201759861 PETER BUNTARAN SUHARYO 90 95 98 95 A
18 2201765864 MUHAMMAD KAFI KURNIA 80 0 60 41 E
19 2201767623 EDBERT 90 90 90 90 A
20 2201768355 KELVIN ALEXANDER 90 85 95 90 A
21 2201768550 MERLYN GRACIA 90 90 85 89 A-
22 2201779623 ALBERT TOSHIRO HERU 95 100 95 97 A
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23 2201793565 PAULUS RICKY KURNIANDA 90 85 90 88 A-
24 2201794321 FELICIA AURELIA SUWANDI 90 95 93 93 A
25 2201796131 DENNIS 90 90 85 89 A-
26 2201796806 ABEL GUNAWAN 95 95 90 94 A
27 2201800980 CHRISTOPHER 96 100 95 98 A
28 2201805735 IHSAN NAJAM BIMASAKSIKISCAHYADI 90 90 95 92 A
29 2201816373 CLARISSA JOCELYN 90 95 90 92 A
30 2201826462 HANSEL SUSANTO 95 100 98 98 A
31 2201828096 DAFFA IRSYAD ADILAH 85 75 60 73 B-
32 2201831430 SHEILA PRIMA OCTARINI 85 85 85 85 A-
33 2201839982 DAVID JOSE GIRALDY 90 95 95 94 A
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34 2201842623 MUHAMMAD NAJIBFADHLURROHMAN 85 90 80 86 A-
35 2201846546 WILSON NOVALDO 90 95 85 91 A
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